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точной для того, чтобы «вписаться» в новую семью. К сожалению, ответ­
ственность стать частью новой семьи возлагается на ребенка, а не на при­
емную семью, которая должна включить другого человека с иными корня­
ми и мировоззрением.
Вышеперечисленные позиции, занимаемые воспитателями по отно­
шению к воспитанникам, к сожалению, являются наиболее распространен­
ными. Для таких воспитателей общение с ребенком представляет лишь 
средство для достижения определенных целей. Даже при всем желании, 
они неспособны спонтанно радоваться ребенку, которому приходится жить 
в атмосфере «эмоциональной Антарктиды» и практически в полной изоля­
ции, хотя ребенок и остается среди людей. Очевидно, что такая атмосфера 
не может благоприятно сказываться на психическом развитии ребенка, а 
значит, ведет к формированию негативных тенденций развивающейся 
личности ребенка.
Таким образом, существенной частью проблемы усыновления явля­
ется адекватный и оптимальный для обеих сторон отбор родителей для 
приемных детей. В свою очередь важной компонентой успешного подбора 
приемных родителей является адекватное определение их мотивации усы­
новления.
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Дуализм влияния акселерации 
на внутренний мир подростка
Подростковый возраст в силу своей насыщенности различными но­
вообразованиями всегда привлекал внимание специалистов различных об­
ластей научного знания -  не только педагогов и психологов, но и юристов, 
социологов, медиков, физиологов и пр. Подобная картина наблюдается и 
сегодня -  в период всеобщей информатизации, технологизации и высокой 
конкуренции. Данная тенденция приводит к акселерации детей подростко­
вого возраста, что выражается и в перестройке их внутреннего мира. Под 
акселерацией понимается ускоренное соматическое, физиологическое и 
психическое развитие детей и подростков. Это проявляется в изменении 
внешнего вида подростков, их поведения и образа мыслей.
Изменения личности подростков и связанные с этими изменениями 
новообразования зачастую носят двойственный характер. Ярче всего это 
проявляется в следующем:
а) в физиологическом плане наблюдается тенденция к более раннему 
созреванию подростков, которые в настоящее время выглядят более взрос­
лыми, нежели представители предыдущего поколения. Также Наблюдается 
более раннее половое созревание. Это, с одной стороны, пробуждает от­
ветственность за свой внешний вид, более жесткий контроль своего пове­
дения, способствует развитию самообладания. Положительным моментом 
сдвига рамок периода т.н. «переходного возраста» является и то, что, про­
ходя в более раннем возрасте, он в меньшей степени влияет на такие важ­
ные стороны жизни подростка, как профессиональное самоопределение, 
создание собственной семьи и многое другое. С другой стороны, раннее 
физиологическое взросление приводит к ранним половым контактам, ран­
ним бракам и родам (тенденция, наблюдающаяся последнее десятилетие).
б) основное психическое новообразование подросткового периода -  
чувство взрослости -  также можно рассматривать с двух позиций. Во- 
первых, как положительный момент более раннего взросления можно от­
метить связанную с этим процессом тенденцию к целеполаганию и соот­
ветственно упорство и настойчивость, выбор адекватных способов дости­
жения целей. Современные подростки раньше понимают, чего они хотят 
добиться в жизни, и начинают добиваться своего, редко пасуя перед труд­
ностями. Но, во-вторых, негативная сторона раннего процесса взросления 
и приобретения чувства взрослости проявляется в излишней самостоятель­
ности. Подростки стремятся принимать решения, не имея достаточно опы­
та для определения правильной стратегии поведения.
Раннее отдаление от родителей, доминирование референтных групп 
в жизни подростка, возрастающая в этот возрастной период любознатель­
ность, стремление к восприятию чего-то нового и интересного, накладыва- 
ясь на недостаточную развитость, слабость детского организма, приводят в 
конечном итоге к появлению разного рода зависимостей, от которых в 
дальнейшем сложно избавиться. В результате увеличивается количество 
ВИЧ-инфицированных, больных гиппотитом, венерическими и инфекци­
онными заболеваниями среди подростков, возрастает количество ранних 
абортов и детских смертей.
Таким образом, мы видим, что каждая историческая эпоха оказывает 
определенное влияние на формирование человека, обуславливая особенно­
сти его развития и становления. Чаще всего это влияние наблюдается осо­
бенно ярко именно в подростковый период жизни человека. Анализ психо- 
лого-педагогических работ, посвященных проблемам подросткового воз­
раста, свидетельствует о том, что, не следует выпускать из вида проблемы 
сегодняшних подростков, которые напрямую связаны с экономическими, 
социокультурными, политическими и религиозными событиями в нашей 
стране и во всем мире.
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Представление о счастье в контексте психологического бла­
гополучия: психосемантический аспект
Переживание счастья рассматривается в современной психологии 
как один из индикаторов психологического благополучия (М. Аргайл, 
Н.М. Бредберн, М.Ф. Фордис и др.). В структуре данного феномена разли­
чают 3 аспекта:
1) удовлетворенность жизнью;
2) наличие позитивных эмоциональных переживаний;
3) отсутствие проявлений негативных аффектов.
Для оценки этих аспектов счастья в зарубежной психологии разрабо­
тан ряд хорошо зарекомендовавших себя методов и методик (например, 
Оксфордский опросник счастья М. Аргайл а, Шкала удовлетворенности 
жизнью Е. Динера, Шкала счастья М.Ф. Фордиса). Однако данные методы 
позволяют диагностировать сам фактор счастья, тогда как субъект счастья 
во всей своей полноте и реальности жизненных проявлений и отношений к 
миру оказывается не главным. Нас, напротив, интересовала проблема ре­
презентации счастья на уровне индивидуального сознания, содержание и 
ценностная структура данного феномена.
Цель работы состоит в том, чтобы изучить представление о счастье в 
картине мира личности. В исследовании приняли участие 23 студентки фа­
культета психологии РГППУ. Методом изучения являлась техника репер­
туарных решеток (Дж. Келли). В качестве элементов выступили содержа­
тельные характеристики счастья, выявленные в ходе свободного самоотче­
та и последующего контент-анализа. Личностные конструкты также не за­
давались заранее, а были выявлены методом триад.
